





































关键词：消费需求  消费券  房价
资料来源：根据CEIC 数据库提供的数据计算绘制而得。




























































































































































































































































































































⑦ 最贫困人口是指家庭年收入不超过1 000元左右的居民。据国家统计局的统计数据，我国城镇最贫困人口有2 000多万，农村最贫困人口
有3000多万。
⑧ 赵教授的估算如下：给每个最贫困人口2 000元/年的生活补贴，按全国6 000万最贫困人口计算，财政补贴资金是一年1 200亿元，按我
国年财政收入2万亿计算，只占到财政收入的6%，是可行的。而且这一财政补贴政策可在全国范围内实现零最贫困人口，必将成为世界
文明史上的一大壮举。






































































































































































④ 根据联合国人口老龄化标准，60岁以上人口占比超10% 或65 岁以上人口占比超7%，这个国家就进入老年型社会。据统计，目前中国老
龄人口达1.67亿，占12.5%，预计2020年将达2.43亿。《中国财政政策报告2010/2011》指出，到2030年，中国65岁以上人口占比将超
过日本，成为全球人口老龄化程度最高的国家。























































④ 《新一轮教育改革在试点中起步》，新华网，http://www.xinhuanet.com，2010 年10 月23 日。
⑤ 江 迅《透视：教育收费排首位》，BBC 中文网，http://www.bbc.co.uk/chinese，2006 年3 月14 日。
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